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un goipe uc m«uw, j ' I .
causamos al enemigo
portaacia, quedando en nuestro poder
^*Par*riiiglé8. La artillería alomaría 
estuvo aetíva en Villers y 
Parte alemán. Nada que scfialaten 
ningún^nte.
Los navieros ^
Attoelie, después ^de eelebrado _el 
Consejo, se entrevistó el 
con los navieros, ios que al salirse
mostraron muy reservados»
Parece que no se ^̂*8^ ® ífl*do, y que precisará una nueva reunióni
L a  G a c e l a
ftj
T e a t r o  V i t a l = A z a
} Hoy dos extraordinMia». 
a las 9 y media y 10 y tres cuartos dey
'* PFWQKAMA: L o s  
table,excé«trtco.bwtW «^0 ” °?‘°^° 
éxito de S m iia i^ ito
Gustinos y el ÑUércolim debjit do r rwL a  a c e t a  Gustin08 yeimiercu«» M®“v
El dlsiioí oatíri d . hoy ¿«bUox el  ̂And Mtry., bAw««» d« 8« °
'nombramiento de laiCpmisiÓn encarga- jgg»
)nér ds l»s últimas sesiones del 
), es que los diputados socia- 
jgisit y Prieto, tratando, rea- 
;ieat«, dé lo ocurrido en Astu- 
Izoaya durante los sucéscs d«
, dejaron a DaIo y a Sáaohen 
i^i oaai para aeír oonduoidos al 
im, B8 interpuso una tregua en 
iate y hecesarí© débate, dícan 
lograr que se calmara» un 
ideopj ias’̂ .jpaslases .exalta-. 
^ an reálidad, por qa® él 61a- 
querido dar a »u ccpsocio 
diis d© respíijó, poes ya es- 
pbiaáo por E» tremeades cargos 
»a wido Bobre él como jefe del 
no Giobiers© represor de hael- 
rera da Agosto úítími?. 
pasada esta trégus, él débate
iwrá. Ha da íntervánir eñ él den 
i Bísteiro, al más eigsif^_____ , ^  .ficíído o
itüal de los diputados sticixllstas 
é&tei del Comité de huelga; y 
uto Báfior ha dicho que h^ibrá de 
de eioi snoesos con extensión, les 
i, íiia a Dito, * Sánchez Querrá y 
I que compusieron el Qnhierno 
Habla do aquellos sucesos, graves 
^aeoir y muchos oargos a que 
lAsr.
»Íp9tte de que use vez que sca- 
pipntades sooiallstao, entrarán 
los r85pHb’»fe«̂ noí, «specblmen- 
éros^ino Dumisgo que, «s in- 
ie ocupará, como es debido, 
ipiofón espora, de lo quo; su- 
JmoeloD». tanto en lo rsferea- 
fc.««.\iQa allí renüsñd i  ea gene- 
DO “60 ffe'^ue a éi pers^nRlmsKte 
iS, pues e$ neoeiarro que ee sepa, 
no Ja; ClfeK© y tomnioante, dicho 
propio interesado y a "a f«z á©I 
el Pariamcaíc, lo que haya do 
léxsoto en lo ©curtido coa su 
t  tanto como cindadeso como 
uidad de represesitante en Cor- 
pnadó».
|éne«tro ooacepto, coa el debate 
racesos de Agosto dc.I ello paia- 
pbs terminar esta labor ds pe<! 
prtsabidd&cies, por parte de las 
Ib de las isamerdaB.^ qtíi r as- 
|iSÚii otro debate, también »e 
yúe intetés naoional, que ha 
Isateadít: as el tolérente a los 
r.de Ssero de oate aftr; y,—por 
^SlotroB no» afisece,— especial- 
lÉgc lo ocurrido en Málaga. 
Iffiaero, en Buestra ciu iad, en 
K BBrcclcísf, Valencia y en 
>ita é», tuvo ismesSa gravedad 
Ko debiera ser discutido «n el 
ato. .
ándenos sólo a Málaga, por ahí 
bUq, ©o sabemos dónde, el qu» 
»to gobaroador oivíl de esta 
Im iiomhrado y sostenido des- 
tra viente y maro», por Cier- 
tal «x-geboFRador daba aomár* 
^qu«a8 lo exj« la condigna 
blUitd por loa hechos trágico», 
bles, qna todavía se lloran aquí, 
........... . ’ -  "----- * da
que
tfíinsaooa y d® .donde dimana- 
ír^enes nbBurdsn que se dieron 
84pública. Lié víoíimas de la 
’as de la A^ockción da De- 
^s do OcBiaícío, están RÚ8 re- 
^ ĵostloi».
ga& actual dada el debate par­
do qua se halla planteado por 
■ande Agosto, hade ser corte, 
If quél prosiga hssta «1 fin sin 
i îény para que despnéa tenga 
Ipié deba pintearse por loa 
ililaeto.
t&oo szul de! Globierao actual 
les pteei’0BÍe» del Conséjo 
iOi fan»avMü m«fBS de Agosto 
!;E)*efo de 1918: Dato y Glsr- 
«  les escaños del OongcB- 
, i^to , como diputados, ton 
Matios qu« m«iVí)ra« ^
?|,Coftí25]srcr!: 8fe?-ahsz' Guo-
-<ns deben salir dé estos de- 
Nil'^orma que, ya que aqni, 
djunente, no ss pueda hacer 
tfresponRabiiidad en que in- 
;eiBlos goberoButés, que al 
%B imposibilitados, inespa-
Muehas semanas hace que el maris­
cal voa fíiedanbnrg viene consagrando 
todos sus esfuoEBop a la lnien||»ta em­
presa de romper el frente firanoo-btltá- 
nico. Como nodo ,ooasigne,8U actuación; 
iMpiená ya a parecer sospechosa a ios 
mismos aiémaner. ^  ,
El goneral von Atdsnne; entíco miu-!  ̂
tar del «Beriinor Tsgleblatt cree ábfo- 
lutameato preciso aumestas en todo lo ¿ 
posible las lueiBiS alemanas que operan 
ea eí frente ocpiáeatal,8Í se qtiiere con­
seguir algo. Y una alta personalidad del  ̂
Rsioh&tag, que según sé dice es_ oí di- ¿ 
potado liberal Leude, declara que l̂a 
gran ofensiva no ha dado todávia los 
resultados esperados. «Em ofensiva nos 
ha 'costado demasiados hombres, aña­
de, Siu ombargé, tú» podemos élcaszar 
!a cesta e impedir el tráfico en el P«so 
a« CbL íp, desde donde Bueslros cañones 
pueden fádimest® bombardear a Lg^a- 
terra.» Como se ve, esto® eran Ies «sis­
mos cantos de sosfiasBa y da esperanza 
que se alaaban e» Alemania hace treS 
m«Bes.
No obstante, no se deba creer tampo­
co en un cambio absoluto d© la volun­
tad do Hindenburg. Esto ligue fiímo 
en in  propósito de alacer, aunque, indu­
dablemente, ha debido de modificar 
los condiciones d© ataque.
Cuando el 21 de Marzo empezó la 
primein fase de la ofansivs, Hindeo- 
bnrg creyó conveniente ácométer ésta 
por medio da ataques que realizaron, el 
primero do los cuales se dirigió oCúfcra 
U soldadura do los ejarcíto» ffsscéi y 
británico. Pero la unidad eaíratégíca de 
la Eolente lo L?zo fracasar, y  b»*ta 
ahora, como todos sabemos, no ha con* 
seguido ínás quo ciertas ventajas terri­
toriales, y para eso, a costa de enormes 
pérdidas en hombres y en materia!.
Áleooionado por este fracaso, Hía- 
deaborg pleása ahora ir atacando sec­
tor a lector, saecBiva o simultáneamen­
te para procurarse puntos de apoyo 
que le faciliten el avance. El generaU-, 
simo alemán sabe perfectamente qué 
los ejórBltoS aliados le opoíien,©» goao- 
ral.un bloque infranqueable, y trata do 
ir étacahSo las posioíoaes máS ’ dóbüés 
para conseguir algo.
Estas posiciones las oosstltuyao, al 
norte, los montes de Piande», que im­
pidieron el paso de los alemanes hiela 
el Lys y depararon el saagrioato frá- 
0180 del 29 de Abril. Hacia el centro, 
la llanurs de Víliers BíetonneBX, don­
de también fracasó en sus asaltos del 
24 al 20 de Abril. Y por último, en la 
orilla izquierda do! Avío, las alturas 
de Griyosnea y BslUy-Eainayal, que 
dominan las bocas e© Moreuil y Mont- 
Dldler.
ladudablesaonte, en estos litios, és 
donde los aleanaaes han da encontrar 
macha mayor r*si*teaoi*í De ellos loa
dueños los aliados qa» también poseen 
la famosa cresta de Vímy, al oeste da 
Arras Lene, donde tantos fránosses e 
ingieres han oa* valerosamente ea 
1916, 1916 y 19l 7.HiaIe£;búfgnoBe, 
ha atrevido a abordor t*! conquista en 
estos últimos tiempog. Qiizés su pro- 
póiito séi acometerles ahor#. Acaso 
piense arrejár tódÍRS sus masas al sur, 
en el s«ctor central de Arrjss Aifoert,
' qee es Sonde tiene souraulaáas sus ma­
yores reservas.
Nadie puede poner en duda que la 
ofensiva alemas a, geterah’zsda o alíor- 
aativt; sucesiva o sírnultánea, h t de 
ser f ormidable. El tiempo que ha veni­
do Hiadenbarg coasagr^a^ío a su pre- 
psraoiéa, lo demuestra »6Í, aniiqus ba­
ya diversas r«Boaes para oroer que no 
todo ha sido preparativo, simo que mu­
chas semanas ha tenido que invertirías 
©a reparar las grandes pérdidas sufrí* 
das en las dos primeras fases de esta 
terrible batalla.
Gomo concepción a priori, la prepa­
ración d* los nlernaaes está sujeta a 
muchas coatíDgeaci»s y no seria dífi- 
cil que los propios aliados dieran al 
traste con todos los planes ¡de Hínden- 
burg, atacad do por medio de una con- 
traofeasiva que vendría * desorientar­
les primero y después a hace? estéril
Si'
p n m w m B iñ s
S i n  i i o v s i l a i l
t^ ^^ J^dsrsu labor anterior^ 
^gobernar más. V‘! r ^ v '  ' -
j  quo puede pedirse para 
^ 8 ;políticos cuya gestión re- 
p ^ a l, pernioiosa y funesté
Hurtado.
y  L a b o i“« t o p i o
E- ¡Gnisas - DESLOSE
(VunuMéntieo sneasor da H. da Frolengo)
 ̂ Iberia delMar.7,-MALAGA 
HedleamantoB qnimiaamenta puros.-lispf 
•laUdadeB nadonales y atóanjeras.
Barvíeio espaelal da envios » proviaala. 
S e rv io la  d a  Baoliafo—'Para laaetaS, Bln 
■amaalo da pradoB*
IS é ^ e n d le ii
Müdra y de huesos albari-




gan por solidaridad con sus comjpá&e- 
ros de BaáatonS.
Además acofáaroSí-pedir aumento de 
jorital y doble salario í en las horas 
extraordinariar; y feUciíar a los obreros 
del ramo de consítuedón que se nega­
ron a trabsjar ea las obras de la cár­
cel de mujeres.
T olapanola
Tarrasa.—Los fadriüeros persisten 
en la hué'ga, permitiendo qué algunos 
compsfieros trabajen tn ciertas fábri­
cas; pero si en el plazo de ocho dias no 
se ha resuelto el conflicto, con arreglo. 
a sus ipiraoiones, la huelga será gene­
ral.
SoluGión
Almería.—En QergSl quedé 'ya lo- 
lucioiiado el conlicto creado por la 
oarestía de las subsistencias.
Sepas*aciéii
Murcia.—S« Cartagena se reunió la 
Federación regional óbrete, para tratar 
de la separación dé ella de algunas so­
ciedades no conformes con e! nombra­
miento del actual presidente. 
Bflunioiones
Santander,—Las municiones que con­
ducía el submarino internado han sido 
trasladadas al cuartel de María Cris­
tina.
. Gpucero
 ̂ Santander.—Los vigías han visto pa­
sar frente ai puerto un crucero francés.
T o rp ed o ro  y d e s tro y e rs
Santander.—H in entrado en la ba­
hía el torpedero «Número 8* y los dei- 
troyers «Viüamil» y «Bustamante».
T o rm en ta
Zaragoza.-Sobre ei pueblo de Vlju- 
to descargó una formidable tormenta, 
quedando destruidas las cosechas a 
cbnsecu'sncia del pedrisco.
El torrente Borbooern s® desbordó, 
arrastrando la cordfente multitud de en­
seres y animales e isíerceptando la ca­
rretera.
H undim ientos
pirtagen®.—Eatre !o« buaues hundi­
dos por el submarino «U. 39», figuran 
un oruoarp y dos destroyers. 
JPeticiión 
Járez.—Los braceros piden aumento 
de jornal, améaazsado con declararse 
en huelga.
B o tad u m
y construcclonos
Bilbao.-Con asistencia de las auto 
ridades y sigQlficsdaa personas ?e ha 
verificado la boíadurn dei vapor «Oal- 
damea», d« 7.500 tonelada», construido 
en ios astilleros del Narvión.
Actualmente s© construysn otros bar- 
c:s de igual tonelaje, siendo exclusi­
vamente espafiolas cuantas piezas y 
accesorios han sido precisos.
Busto
Barcelona.—Esta tardé fué descu­
bierto el busto del maestro de tejidos, 
don Bsmón Hacha.
> Asistieron a la ceremonia el alcalde, 
el Ayuntamiento, representaciones de 
: la Industria y numeroso público.
I F ie s tá  do lo flop
i Barcelona.—En la Fiesta de la flor, 
t cuyos productos se destinan a los tu- 
 ̂ berculoaos, han postulado muchas se-
i ñoritas. , , ,
La recaudación resulta lindísima.
Las mesas estaban vigiladas por 
guardias de Seguridad y retenes de cx- 
ploraderes.
. Uiajo dol re y
Barcelona.-Aunque no de modo ofi­
cia), se sabe que el rey vendrá a Bai- 
Celona a primeroi de Junio,inaugurando
lá casa de salud Alianza, cuyo acto hu­
bo de suspenderse distintas veCes. 
T ra b a jo s
Barcelona.—Por cuenta de una em- 
presaj han empezado coa gran vigor 
los trabijos de las galerías de una mi- 
nn de carbón descubierta en término 
de Tiladecabals.
A ooidents
Badajoz.—Eq Viilanueva del Fresno, 
las tñülaS áe tan éarró cargado dé bal­
dosines de cemento, se espantaron, ca­
yendo el vehículo por un terraplén.
Eeiultaron muertos una mujer, 
hombre y las mutas dél tiró.
F orla
Córdoba.—Se han vendido muchas 
cabezas de ganado, especialmente ¡ca- 
ballos; a precios extraordinarios.
Exposición
Córdoba.—Sé ha inaugurado la Ex­
posición de aceites regionales. 
Beunién
Almería.—Se h i  reunido la Asocia­
ción de pescadores, presidida por el co­
mandante de Marina, tratande de inte­
reses qúe afectan a la pesca del litoral.
F iesta
Aimeríi.—En Qador le ha veriheado 
la Fiesta de las espigas.
Los expedicionarios regresaron a las 
ocho dé la noche.
Mitin
Ziigoza.—Se ha celebrado él mi-^ 
tin íépublicano, con una concurrencia |  
enorme. *
Pronunciáronse Varios disoursoi,ata­
cando al Gobierno todos los oradores.
AlboznoB afirmó que Sánehez Gue­
rra provocó los speesos de Agosto.
Dijo que la revolución debe enseñar­
se,no solo en lós mítines y en las osltes, 
sino también en las escuelas y talleres.
Estimó que en la revolución triun­
fante está la salvación de U patria.
Al levañtirsé Lerroux, fué objeto de 
uaa prolongada ovación.
Inició su discurso eon interesantes 
deelaraoioaes de aliadbfismo, y asegu­
ró que el Gobierno, atrincherándole en |  
la neutralidad, nada ha hecho por el \ 
mejoramiento de la nación. I
Tampoco—sfíadió—convive el rey | 
con el pueblo. . I
Hizo resaltar la desigualdad existen- |  
fe en el ejército, entre los oficiales y f 
los soldado», afirmando que cuando | 
termine la guerrs, hará naufragat en | 
sangre a todas las «lonarquíae. I
Propuso dirigir al Gobierno un tele-1 
grama de protesta por ias violencias J 
que cometieran las autoridades durante J 
ios sucesos de Agosto.
Y términó asegurando que la comi­
lón nombrada para esclarecer dichos 
sucesos y exigir re sppnsabllidades, no 
podrá cumplir su deber, por estar so­
metida a lo que qiiiera él Qobierao.
nombramiento de laiLomiiion  ̂ j assin* . ,
di de pracHcir ' di cine de pwpiri«voi parí reiliüt e!
cliredmlento de Ii veidid, '*f *®"®'^ ¡ choque teútón. 
eon Ii. miiifeitadoDM *'®^“  PÍF ^ i .goUiae» «leinme»
d r t S t e “ brelá^ÍM^Mtó* de lu  |  eiractetlstlcudel «uevo Upo de 
gatMliii coniUtuCionilei ea Agoito , c  goihss
filtimo. parte **’o» . S i t a rU  comiiidn fdrmaila peisonas co- Francia e rngUteti-^^e.on >»* 
nocid,I. I 36 “ elroi do largo estre aia»,
■a- MA*»l««av;adla I motores dc 309 caballos c*,»? hno yB iin io ió n   ̂ tj^ode transportar nueve pasajtíoi. _
El Gobierno se ha negado a admitir , v realizar los bombardeo!,
ít dimisión al aloalSé de Madrid, icfiot  ̂ j número de pasajeros se *
Silvela. I Cinco O léis
L a  o p i d e m l a  l■© inlm io
La epidemia de grippe continúa ex­
tendiéndose rápidamente, lo misino en 
Madrid que en provincias, no habien­
do ocurrido hasta ahora mas que un 
caso séguido de defunción, el del di­
rector dellnitituto de Valladolid. 
Reeepoión
En la Academia do Medicina se ha 
verificado la recepcióa del doctor Fer­
nández ^sz, quien leyó un notable tra- 
un i sobre el fratíisifnto do loe trai- 
¡ tornos morbosos. ^   ̂ ^
 ̂ Le contestó el señor Ortega Moje- 
jón, haciendo resaltar la porionalidad 
cientiSea del nuevo académico. _
Ambos fueron muy aplaudidos por 
li numerosa y selecta concurrencia.
En cama
El señor Maura se ha visto obligado 
I  guardar cama, a consccttenoia de un 
ataque de grippe.
R o u n ió lp
Nuevamente se reunieron los navie­
ros en la Comisaria de abastecimien­
tos, para oitudiar lo referente a lain- 
cautaeióii de la flota mercante, 
Conffponpia
A las cinco y media marchó Vento­
sa a casa de Cambó, con quien celebro 
extensa conferencia.
A éitl reunión asistieron los nivle- 
ros.
OoNooieniln
Hoy Si debió reunir en el Congreso 
la comisión de Hacienda, pero no pudo 
verificarlo por hallarse enfermos de 
grippe la mayoría de los vocales. 
Mopcfuesado
El rey ha concedido aí exdlputado 
don Fernando Maria Ibarra el titulo de 
marqués de Aeriluoe de Ibirta.
El agraciado reelbé muchas felieita- 
eiones por la distiición regia.
Las reform as m ilitaros
A pesar de los deseos del Gobiérno 
es posible que no se pueda empezar 
pasado mañana la discusión de las re­
formas militares, pues además de Ps- 
dregal y Besteiro tienen pedida la pala­
bra para intervenir extensamente en el 
debate sobre los sucesos de Agosto, los 
señores Sánchez Guerra y Dato.
Parece probable que también hable 
el general Marina.
La gnerra





El señor Maura pasa el día en 
campo.
Sin no ta
En la Presidencia no facilitaron a !i 
prensa nota alguna.
Defunción
Anoche falleció el maestro composi­
tor señor Fogliéti.
Gapilla públiea
La capilla pública celebrada en pala­
cio estuvo poco concurrida.
Asistió toda la familia real, damas y 
palatinos, notándose coriCúrrencia es­
casa de público, como hace muchos 
años no ocurría, sin duda a causado 
la enfermedad reinante.
De gueppa
Parte francés. Nada que señalar, ex­
cepto actividad intermitente de la artl-
La aviación mostróse diligente.'’ 
Pacte americano. En Picardía dimos
Madrid 26*1918
Do Papfo
■aadmam diaria da las aparaolanas
Un mes hace ya, casi, que los alema­
nes suspendieron la ofensiva, y aun se 
ignora la fecha en que la reanudarán.
Machas veces te ha considerado in­
minente, y nunca se cumplieron'los
¡presagios.El fracaso del dia 29 de Abril, causa del aplazamiento, signe influyendo aún i en el Alto Mando, que con los desgra- ° ciados intentos de «riids» sobre Parft, ha debido, también, desorientarse mn- 
chislmo, y no sabe cómo empezar nue­
vamente las operaciones.
Los aliados continúan realizando to
I  ¡o ds boibM y nrovectilesi Llevan dos toneladas 
 ̂ entre las cuales se cuenta uu2 bomba 
que pesa una tonelada y que conJéne 
859 kilós de materias explosivas. ^  
i  Debido ala extrema dificultad que 
I  tienen para tómar tierra 
I es probable qü¿ «us pérdidas durante 
f  las incursiones sean JSiJy 8'*®“®**
I Los awladoreo yaaíll* ®" P««l*
I  El comandante de la aviación *0'*®“ 
f americana en Francia ofreció eipo;?»*
 ̂ neámeáte al subsecretario de Estado dt 
Aeronáutica hacer participar a una es- 
cuadfilía Ii0!:t®amer¡cana en la defensa
^Est^gencroso ofrcc!mie«to se reali­
zó ayer y una esouadtillá yanki, com­
puesta de loa mejores piloto!, jsegura,
en unión de los aviadores franceses la 
defensa aérea de París.
Esta nueva colaboración easrecaa 
aun más los lazos de amistad que exis­
ten entre los dos países, cuyas avltcio- 
nes hacen más eficaz aún la protcecióa 
dé la seguridad de la capital.
Lo q«e dapá la uloforla 
a los alemanes
«LeNfaliís» dice que muy en brevír 
quedará termiha'áŜ Hn* obra ma^villo- 
M que dará ia victoria los aila-
^^Uis tropas italianas deatlnadal^ él 
frente francés están ya completas.
La prensa hice grandes elogios de 
los toldados italianos.
Dlllgenolas
Parece qué en breve terminarán las
diligencias sumariales dol procesoXai-
llaux,quedando pendiente para ieñaia.r 
la vista de un último interrogatorio qué 
hsrá el juez encargado del proceso.
L& prensa dice que ayer en el 
lio que se instruya por el proceso Paix- 
Seaiiles fué llamado M. Briand para que 
explicase algunas de las declirscionei 
hechas contra Poinleve y Violette, ve­
rificándose un careo que duró largo ra­
to y que fué favorable páralos proce­
sados.
De Amsterdain
Lea ̂ uaeaos de Praga
Los periódicos alemai?* P’̂ blican 
detalles concernientes n la* mi^uéa»*' 
clones eslavas en Praga.
Los corresponsales dicen que a cau­
sa de la censura no pueden contar todo 
lo que pasó. ^
Las calles principales de Praga esta­
ban ocupadas por la policía.
La animación era considerable, y to­
dos los ciudadanos, a pesar de haber 
aido prohibido, llevaban condecoracio­
nes panslavas delante de los gendar­
mes. ,numerosas manifestaciones y 
se cantaron'ni2 «bt nacional de los
**Ea°*él Hotel Lion d‘Oí, dojidé se 
hospedaron los diputados «* **• “*' 
clonalidades representadas en Praga,se 
desarrollaron escenas que la censura 
no permite publicar.
Sin embargo, puede decirse que un 
enorme gentío estaba estacionado an­
te el hotel. , j  , t...Para guardar un recuerdo de las ho­
ras patadas con los yugo-eslavos, los 
habitantes pidieron al Municipio que 
condecoráis si tilo que se alza antevé! 
Ayuntsmiéato. . _ ^
Este árbol está considerado como 
un símbolo de la fraternidad eslava, y 
fué cubierto con flores rojas y blancal
. . S A L O N  N O V E R A Í D E S
El más confOirta||Ie y elegante teatro de varietés de Málaga
Inaugiifoción de ló teiii^ ii“iÉda de xerono el 
M iércoles próximo 
E X C E L E N T E  O R G U E S T A
CBaWDES ATBAOOIOMES
Apettura de la ,<vei!, ,  e,tgo de nn excelente mieetro. — Servicio del Celé 
por cuenta dé la Empresa Teatral. f'r.
fe
y  Con tifl^ára<rdc los Coicas ssf dona- i  a ra^ "  e f e  e liaíia-
Darsníe ia farde, la gdste ga Agrupó i Q S cna*ep feliz ai|giir|.o^|)ara la 
líe «I tilo, pero la poíicift cargó co« i  coIbto:asts
los sables.
Las eárcelis de Praga están repleias
de deteHidof.
Eü la aoehs dd Lnné's alMiríes, 
Uíioá descoaodáos trazsrón coa tinta 
báiíébléi tñ  la gran escalera de San 
remasdo, eet aa o® |a Bireccló^ de Po­
licía;, j Vivan Mrámgre, Míszá'ñl, ya¿o-' 
■egJsvos; viva la 'Eaífeate!-- '
Cuando la polleía se peopaba en bo- 
 ̂ rrar éSIss- Kiscripclonís, ía. s ^ e  ,.ge 
agj;sp6, pforruísipi^ndó ea okclama- 
cion^3, pero filé d!3pgrgad.s.
Los aconliscinsisntos dé Praga háá 
en la dtuscióM genefal y !a po­
sibilidad da volver a oonvoeár ia Cá- 
rnaiA es ya nula, taato nsás cuanto que 
los alemaseseslIiQ descóatentos de los 
decretos gubemameniales sobre bo­
hemia. ^
tpeión futura de lós das|Íuebiot 
en el p ir^eso pivii del atuadO% ^
r l i  f í 0 s
É n  Ü a d p i d
y yugo-eslavos están de­
cidíaos^ si eb ParÜíménto se abre, a
provocas escenas talef, que é! Siobier- 
po se vea obligado a cerrarlo Inmedia­
tamente.
í ^poblerno  parece decidido a eerrár 
la CáMara y espera que ias nuevaS 
elecciones, con ayuda de los alemanes, 
cjaricaicf y socialistas, puédan dSrle 
alguna aufeoridad.
^  Ei dedí, que ios soclaiistaS, para no 
a^aolutismó. Se mostra­
ran dispuestos a un compromiso;
C ohtéslaélón 
El grupo parlamentario alemán pro­
tribunal arbitral dé la paz ha bubílcado 
la contestacidn que da stg^upo inglés 
de unión intrapaziai^entaria, aceptando 
®“ tPíSas formal para llegar 16 
S al ®®*̂ *̂ *̂®*® posible a la pan mun-
De W ashingtdn
o . « ; Vuel»
Según lai noticia|4 ué se reciben, un 
hidroplano provisto de dos motores ha 
efectuadojaíi-vnelo entre Püadelfla y 
Hampíí»a en tres horas y cuarto,flevan- 
00 cinco pasajeros.
. . . . .  Rupliip»,
Méjico he 
máíioos con
Se ha celebrado la undécima corrida 
1| abono, lidiándose reses de Garda, |  
jue se distinguieron por su maasedum-1 
bre y  por las diñeultades que ofrecían, i 
El pEimero le tomó tid asco a los ea- f 
bsUezos de lanza en ristre, qqe hubo \ 
necesidad de tostarle el morrillo; i  
Martín Vázquez, provisto de íláraula  ̂
y icero, se va hacia el buey de esrreta 
y no puede lucirse porque el animalito 
no él|taba para ñlIgrapaSv
^ Hace una faena de aíiílo, para media 
buena y descabella con la puntilla.
 ̂ Palmas al diestro y pitos a! toro,' que i 
viene a ser como pitarvil ganadeib.
Pacomio Perlbáñez torea por verSni- 
Cas,̂  al segundo, de una manera exce­
lente.
Después dessrrolla una faena de lu- 
pfmiento, demostrando valentís, coro­
nándola con nn pinchazo bueno y me­
dia perpendicular.
Aplausos.
Le oorresponde entendérseles con el 
tercero a Afgabeflo H, que de primera 
inteheión da varios lances apretados;
-u®gói ©n el tercio postrero, no se 
despega de entre los pitones,muletean­
do coa valor, y flniqniía al astado de 
dos buenos pinchazos y media de la 
misma calidad que éstos.
Muchas palmas. i
En el cuarto vemos a (Martin Váz­
quez, que lancea muy serio, y con la 
muleta se nos presenta valiente, casti­
gando al toro desde muy cerca. $
Finaliza la faena con una Superior és-  ̂
tocada.
Ovación, Si
El diestro vallisoletano" veroniquea 
al quinto coa excelente estilo, parando 
bien.
É.el tercer^ remttsr^ un quite, [Ó;u*Realizó faenils valientes, a¿uantando las tarascadas de sus enemigos.Su labor fué inteligente^ pesar da no habla medio de timara los dos 
eornúpetoi que 1© correspondieron. 
Pinchando, cumplió, v 
Su su s^undo quedó superior- 
mente. s
Plaaca An&fgua
Se han corrido novillos de Campo. 
Tello, valiente y siempre en la cabe­
za, sobresaliendo la faena hecha al 
cuarto. I
i Con el ettoque oyó palmas. I
Qarralaíuente, ovíteionado toreando  ̂
y a la hora de la verdad. ^
Uiiaríe, trabsj .dor y con guapeas 
También epa §1 emíoque coste hé 
opiausos. o 1
fói aeflores don fisrnardd ^ 3rtgii^  ̂ ’lL t  primefi a las nueve y"medía y la ee
Eduardo Htdina y don: Sabastláa qiarelai 
: delegadosJof nos orimerot diJa Aaoeliipien 
de depsndientes ,y4ei greiato de farmacia 
el u timo, loa jsuaies han d,9 dsiatlr al 121 
Congreso de la dej^endeñ^ msFcanUii qu e 
! empieza hoy sus tarea^'etrli^airld-
Al andén asudió una aumero>a repre­
sentación de dependientes, tributando a loa 
viajeros una eníusiaia despedida.
* s
Oon toda f aücldal, ha dado a luz un hir 
moso nido, le apreclabie consorte da nuea 
tro «stbíi>do amigo, don Juan Vlnuesa Qu 
tiérrez
Nuestra enhorabuena por Laa grato suceso 
d¿ familia.
gundn a las diez y tres cuartos de la 
noehoja los precios da una peseta buta­
ca veinte Céntimos entrada geseral^ 
para cáda sección.
Mgflaisa despedida de «Los' Oimti * 
nos. -
Hoy sa verifica el eaíreao dé los epi­
sodios 7 ® y 8 * á»ia gramiiomt película 
de creciente interés «Hi sello gris».
Figurarán en el programa otras cin­
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'  Sa sfguéa esperando 
ieoniee!mi«nío!3.  ̂’ t
Ls.activio.ad do la artltietieJia.-vtte!to 
a ser normal. w *
Ayer, sólo se registró uná'^i^gdéa 
de jas tropas ameEÍeAnas de FiCairaia,
.que rcafizaron uü 16!pe^^Éí&ÍMinó^ 
sorprendieron al enemigo, cógiébdols |^h©« amigo* de araba# respetables faraiifai 
bastantes mrisinnRrns ' m que a léTOoia de la# felicitaciones exterior!
U Ayer, a las cuatro de la tarde, en falgle- 
 ̂sla de los Mártires celebróse la boda de ia 
. bella y distinguida señorita Maria dd ext­
raen Olntoia Beznabsti con el e^tftnibie jo­
ven, imjy Kpíedndo amigo nuesrro, don Râ  
faeí TííikvSíri García..
Apaaií»£,ron â Oü c«>?ur<'ytû es doña Julia 
. Qarcía, viuda da Tuderfu!, madre dd hovío, 
y nuestro querido director, don José C/nto> 
raPér^z^ padre déla novia, suscribiendo él 
Vacta, cérao iíesUgos, oor parte de ella, don 
Fersrano^ JUelIaa SscribetaOi don Manuel 
Mgr̂ fü Rodríguez y don Enrique del Fino 
Sardf, y por parte de él, don Garlos Lamo- 
Ihe Oasísñeca, don José Porcuna y don Julio 
Tiiderin! García. , .
El cura párroco, don GIndido Beguera, 
leyó la epístola, en regáronse las arras y se 
caniblaroM io;s anillo», y tres !as sacramenta' 
les frases, quedó firme e Indisoluble el lazo 
matrimonial.
Presenciaron la nupcial ceremonia dlstin- 
señotUas y mu- ------.----------- •---------- familias'
WMdo sido Ilarnsáo, b! endir¿»dó“dc I
eo I» Hsb«M,y , 1 1 p?™ fiSiu'.
{En la oaldi de uv piqueto hace un quite de loa de elase extia, que se ova- . t. 1 . , - I clona.>n*irRepfiblica*drĉ  ̂ I ** s jeoufausa labor de3. T,. , ® ba-I  valiente, áesticándose algunos pases
zaron sus sentimientos de afecto 'y simpatía, 
señaladamente expresivos en él bello sexo, 
vériffcáfldosé, con tal motivo, un nuevo enla­
ce, el de la alegría y el llanto, para que se 
‘ {Cumpliera, aquel pensamiento de Stendhal: 
'«Las lágrimas son la suprema sonrisa del 
«mor». ;
/  Los nuevos esposos marcharon en el fe­
rrocarril de los Suburbanos a uña finca de 
l̂as proximidades de Yéleẑ Málsga , en la que 
eiaián loi primeros días de Iji luna de miel.
Ai santuario de la vida éemdn lleva ella 
i>rImores de virtud y exquisiteces de bondad, 
en tanto que él aporla nombre y conducta 
honorables, y ansias fervientes de honrada 
labor para la creación de un hogar vente- 
roso. '
Serán felices, por que los dos son buenos 
y los dos se aman.
¡Que , su nuevo estado eonstUuya para 
ambos una eterna primaveral
miaiiltode CttS» ¿n M éjico''*”  ̂  “  I estela*  bue»a. (O « -
tipo
ció»).
Ea el texto, el público, que aiguu&s 
veces suele estar ea Babia, aó te ñja 
en f»* veróoicas de Alj^abafío ILque
______  „ uiu ^bvoy; i f®" bueuas y no prodi^
§am§rgible aieínáM, hun-
i Su trabajo de muleta es superior, con 
I toesmie^to d£ p!íones,derrochaudo va- 
leuila, oaciendo eias cosas que algunos 
>̂ ®*ervada8 paca los que cobran 
7.000 y 7.S®D pIüHsss.
Con él estoque fué ovacionado.
La gente salló del coto de la carrete­
ra de Aragón, latlsfecha de la valentía 
de ios dieitros.
E n  V i s t a
le  L o n s liB e s
. Ssianerglble hundido
Un submgjiño ing’é?, de escolta, qne 
regresaba de custodiar a
encontró a uo 
diéndob.
Ei SKbi^?;íko destruido es del
Crucero dei/itiáatlco.
^ 3  L i a b e a
Suopenoión de sonviolo
Ha quedado suspendido en la capiíal 
el transito de tranvías: por neoárse el 
público a pggar g| aumento de^ píecio 
de ios recocidos.
D o  Z u p i e h
Ln labop de le s  avlaidoreo a liados
Cádadíaque pasase acentúa más 
la superioridad de los «viadores aUa- 
**®» *®5«  ¡08 ^'énianes.
15 al 19 del actual perdie- 
*o^<st08 ocho aparatos.
En la jornada del 20 y ea noche 
de! sig uiente, las eacuidriliaa"francesas 
de bombardeo lanzaron 17í000 kilos 
^  proyeetíiesj sobre la región de San 
Quintín, Noyoa, Tegnier, Rosiires y 
Nesle y sobre el terread de aviación de 
Vilíeseive,
Se comprobaron dos: grandes Incon- 
m®8,oeguido8 de expiosioaes en Sán 
Quintín y Nesle.
A leg re
Se han corrido bichos de Murief, que 
resuitaroB grandes y poderosos, pero 
mansos.
Qavita htao bb Job ¡aye, valtBoiBl 
laBn», con B̂  ovnoio.
nade.
i l  malagueño Carnlcerüo dió laneel 
ceñidos, estando hecho un vállente.
Con ia ffaselá deBarrolló notables 
trabajos y pinchando quedó superior 
en los dos noviUos qne lé correspon­
dieron.
Torqoito,valeroso y sabiendo lo que 
se hacía.
Cuando entraba a matar su segando, 
lo alcanzó el jarato, corneéndoleB 
El vsiencísnó pasó á la enfermería,
R o d r lg u o a i  M a p in
Con motivo del tercer centenario de 
la muerte de Ceryaiitéf,oo instituyó un 
premio biénal de í3.06^  pesetaa qúe 
debe Adjudicarse aí escritor que diiran- 
te dos años réatiee una labor de más 
íseendradQ espíritu naeio&a! y de más f  
alto mérito literAdo. -
^ Este año ha sido otorgado el premio 
al insigne cervantista don Francisco 
Eodriguez Marín, quien, en los dos 
años últimos, ha pubiieado veintidós 
obras, todas, no hay que decirlo, de 
mérito sobresaliente. Entre alias desta­
ca la edición erltiea y alotada del 
«Quijote», obra admirable por la enor­
me erudición que supone y por eí in­
tenso trabajo que en ella ha puesto e! 
eminente director de la Biblioteca Na- 
eional.
^ a d Í9 podía dispufár la piimacíá á i  
este concurso ai señor Rodríguez;; Má- 
^ Hn, cuyos libros, sobré estar esctitos 
con una galanura exquisita, son iodos 
dechados de eepgñoiitmo. ^
Proeedentes déÓhbiaUar ííegáren ayer en 
el trence la* dos y cuarenta, nuestro queri­
do emígQ, él liotasíe bajo dé opera don José 
Torreé de Luna y su .distinguida esposa, 
marehando por la tarde a su finca de Fuen- 
girola, donde pasarán unos días.
c a r
Kacstzo estimado compsherOeá !a 
prensa, el ilnstrado periodist^í don Va­
lero Safed^q-ae,} lis sidcí passio en li­
bertad, como dompremdido en k  reeiea- 
ie  ley dé amnistié.
Nosotros, que hemos beeho euento 
hemos podido por que el se ñor Saioda- 
que iaese indultado do! resto de la pe­
na que le quedaba pos oumpllr, nos 
felicitamos cordialíuemte de pader var­
íe pronto dedicada» a gas oeís:padonaa 
periodísticas y. ©a el ejsrelolo de sa 
Completa sobsreaís.
Teaemos entendido que a su llegada, 
qne será unO'. dé estos diae, éo k  tribu­
tará ua cariñoso agasajo al que noiS- 
ctroB &GS asoclimoB i^ay dncers- 
mentó.
mrn Cabreros que riñen
« f í  de ie* 1̂  y 3S, sa!Í»on, ayqr para Madrid: el respetahis señor don José 
Afzpurua acompañado de éu hijo el jurlscon'* 
suHo don Ignacio Alzpurue; don Franclaso 
Esíeve y el director ds Ies ferrocarriles Su*
DurbñnOvdon Marcelo 0 rum!éiiX<
A Valénfeia, él cohócldo agénte de AdSaná 
- don %rhando Rosado León y donHeliodoto. 
Bans RoVira.
I  Los expendedores dé leche Antonio 
I  Moreno Moreno y FranClioo Alcaide, 
I  que diazisménte se eiíú^n con las Ca- 
I  bras en la plezé de Arriols, donde tié- 
I  sen la parada fija, sostuvieron violenta 
I  disputa que de momento quc:dó corta- 
I  da por la istervencíón un guardia 
I  municipal.
En la jornada del 21 a! 22 loa avio^ «q^lsrado faeríea varetazos.
«es franceses lanzaron 30.000 kilós de I • ®*vira se hizo cargó del bicho, dés- 
bombas, causando nuevos incendios. I Pechándolo bicnj
En los acantonamientos y ésíscioriés 
de la ciudad, de Villeanbois, Hfrson 
Cnatésú y Aulnoye iu^n cgído durante 
el mismo periodo 11.600 kilos de éx- 
plosivos.
Las tripulaciones de la nvlatááíi Ita- 
liana tomaron tambléa parte en estas
expediciones,^/
U eV íen a
Burlan a Berifn
El conde de Bnrfsn irá pióxlmsmen- 
te a^Beflín, donde empezarán lés ne- 
goaaclones sobre los acuerdos que 
d ^ s ra ii  fíímásse, a fin de desafiollar U 
alianza.
De DinebPá
El ra id  a é re o  e c b re  C slanla
Según la «Glaceía Popular» de Golo- 
nia el número de víctimas en la iacur- 
slón sobre aquella ciudad es sg
« « i«» »»*-•**>■»» “ u e 't.s iB b lé n .
D é  B a m H  '
Bel rey  de BIfella al 
p reaidéfileW lleon  
Ej iñy de Italia ha enviado a Mr. W ií-; 80» ©I siguiente despacho: . j
«Con motivo dé la qoumémoracióh | 
por el pueblo de América, de la entra- “ 
da de líglfa en la guerra, quiero eiivfs- f 
eos, señor Presidente,» ve* y ai puGbro 
nm.er!cano mi SAíudo cáriñoso y d  úe 
la nación Itaüána.
Hace tr is  años liatia desenvainó íaS
El público, contento,
Esé Ú é r á é f e á  ,
Se ha delél^rido la legúnda corrida 
de íetia^cOá lleno rebosánte. 
Lidiábanse toros de Soíomayor. 
Sáferi estuvo bien con el capote y 
pareó colcsalmente.
Después hizo usa faena valiente, de 
cero», escuchando palmas a la hora de 
herir.: ^ .
Sin su segundo, cumplió ^  condén­
ela.' /V . /; ;
Manolete dió superiores verónicas, 
luchando con las malas condiciones del 
bicho.
En su seguadoi al entrar a  -mataí, faé 
cogido, volteado y  corneado en el 
suelo.
Eí ¿icsifO Se levantó,. sangrando, 
apféelándosele an puatazo en el muslo.
Con gran oorage zeanudó la faena y 
colocó media estocada, pero seguida­
mente tuvo que retirarse a la enferme- 
ria.
Salerí despachó al bicho, qusdando' 
bien. 'y  pú. ' ■
También 'pÉsó s h  cnfslm ríg €¡1 M a- 
deriliero Sánchez M* jk , eda un punta­
zo eniln ' bfá'ao. ■
Csmará se mo^tiró superior con la 
pgre&tiaa, enjuglasmai^do al concurso,' 
y 'tfulíó eoís-^aríg. - ' '̂
p >Su§ faéüss #eiO n ceñidas, cozeáiido- 
i  las éí público.
Pinchando, b!éa y msglstramente.
A.Gr^nada, doña Elvira Lasso de ía Vega i  Este'evitó oua de lafi oalahrAS ae na­
de Andrea,con 8u« hijos; don José Gutiérrez ñ P*Caderón y áú S ssfsn 8 íos hcch Qtis ss dsssrto**
Paria AigecJrat, el provisor da esta Obla-1 Haron ÍBás tará©, éitt ifeS ¿iilo coAOeido 
pado don José Jiménez Oamacho. . p p o r  Peñónd®los pe!uqqero», litg|ir ele-
1 sido por los cabrefoV'^para desafiarse.
Rplfénfo Qárcía Moreno,
dler Orooke, don Enrique 0a«tafieda y don 
EiUflfb Garzón.
De Biibao, don Luís Amna y señora*
Be Granad»! ios facuiíaílybl don Firahcis- 
eo Oazorla, don Joaquín Oarapos f  érea e hl- 
j í^ n  Aütbnió.
Ba Gibraltar, don Francisco Lríhb y él
f  concejal de este Ayuntamiento nuestro que* 
I y correligionario don AntonioGarcía Morales.
También han regresado: Be Madrid, núes* 
uO qutrldo emigo y correligionario don Pe' 
oro A. Armese, diputado a Gortes; y. de su 
excursión a Madrid, Barcelonsi Valencia y 
otras provincias nuestro que:ido amigo y 
correllodarfo el exdiputado provincial don 
Tomás Girbsrt Santamaría y sus bellísimas 
hijas. ■ ¿ i
De Córdoba, el ingeniero don Pedru An-' 
sorena, agregado de ia Dirección dé los Fé- 
rrocarii es Andaluces. |
De Antequéra vino el diputado pro vincial, 
don José García Berdoy, i
La recepción celebrada ayer én la sock* 
dad de recreo «Má!aga Club» resultó muy 
lucida, pues concurrieron distinguidas seño­
ras, bellas señoritas y una repre en
taclón'del Béxo fuerte de la lOciedad.
De Gííánadli vlnléron ayer, realizando su 
viaje de boda,. e|> comc-idante de aquella 
plaza, don Frahc^cb Gonzííez Navarro y 
su bsña esposa doña Amplia Pugnáire VI- 
iloslads.
da, cuatzo de la lardó, 
serie de I n s a t t  
lanzarám '̂-" ' ■■/:
Moreno disparó cuatro tiros da re­
volver contra Alcalde, sin hacer blanco, 
y el 8gredidc,ein perder la caima, logró 
arrebatar el a m a  de lu m^no que la 
empuñaba.
Ya en posesión del revólver,el Alcai­
de golpeó repetidas veces ia cabeza de 
su enemigo;h8B^a producirle 17 heridáó, 
y se alejó del sitio d@ la ocuirencia, de­
jando aí Moreno tendido en el suelo.
Beoogido por unos campesinos, fué 
trasladado ni Camino de! Palo, y luego 
en un írauvís a l a  Gasa de Socorro de 
dicha bsriUda. ^
£m ea benéfico eitabledmlento apre« 
ciaron a la victima 17 heridas contusas 
en la cabeza y  cara, de pionóstiCo 
grave.
%n un Ccche de pshto se condujo ai 
hSrido al Hospital.
: . Es natural d© BanagMBén, Inbjkníó 
en el patudo o-s ArdsSci, ca¿dao, 48 
años y de buí'^u* cosdácís.
No aii eS 0g ssor, hombre muy dudj 
a buiesr csiuiorras y de antecedentes |
espada en favor de mismas causas |
Ideales por las que luego la poderosa |
República norleáméricana aportó §a |  
vaiiosliima ayuda y  sü concurso moral |  Los bich^íS (h  Otircíe riasuítarosi maid- 
y  m aíifii!. p sos.
La coMCiencía nacional empujó s lía- Fáculíadea se adornó coa el capote 
lia al lado ds los pocbloíi qué combaten I  y pinchó con 
por los sagrados derechos de! principio |  El a  <3rds lo cofíós apsra-
que nosotros iah^gremos en la libertad I  tossmóssse, redbíefido doa varetazos en 
de nuestros hermanos opiimidos por I  la psfpaíday divereas contusiones. , 
e! yugo extranjero y"en, íá reiv indica-I Montes muletió ceñido. - 
eidniíe aassíra legítima ecgurídisd d e . | A t entrar am atar, en sus dos, 
existencia, sin la Cua! niagusaa psz du- |  aics0zsdo,.»in huLir deSsiaiiento. 
radera podrá ser posible en lo perveair. i  Hlriendbi ’̂ yó ovájdoíí®^;
Hoy ea loa campos Uc bsíaHa - de i  , A Almaasefio le vkiyg bueass veró- 
Fraaciase com sgsais frátersia&d 'd e l  ííicgs.
Ha sidji pedida la mano de la bella seño- £ 
rita Luisa Gil Sala, para el éstlmado joven, ^ 
don Jaime España , é
La boda ae celebrará en breve. M
 ̂poco recomendables.




E»!® Jífd u ra  de pv'iJdx F'J presentó 
ayer tairde Antonio Forras SáMchsz, de 
48 iáños, easiido, n&mfsi de Nsrja, coa 
domicilio Arrebolado 10, participando 
que ha desaparecido de su cesa la jo­




dirige el reputad! 
Molta.
Contiene Iñíere 
nares ‘ 'i ' «
Antonio López González, que Hace 
pocos dias intentó poner fin a sn vipa 
golpeándose el pecho con una barrena, 
ae arrojó ayer al mar por el morro de 
Poniente.
Tampoco ha.podido ahora Consuiaar 
su desesperadp propósito, pues ápe-> 
nas se zambulló en el liquido elemento' 
10 sacaron. ’ >
üna páíéjé de ShÉütidáa llevó a An- 
tonio a la cisá dé sboorro dd  distrito 
de la Alameda, donde además del en­
friamiento por inmersión, le apreciaron 
una contusión eU la mano derecha.
Pasé ai Hospital Civil.
La «Gaceta» llegadai 
una real orden relereut 
por parte de los naviet 
nesgo de guerra a las tl 
barcos dedicados al trani
Por promover réyerta y escándalo 
en la plaza dé Riego fueron detenidos 
anoche Celedonio Tamayo Martínez 
y Francisco Nieto del Pino.
El ministre de Fomr 
a los gobernad0i;es quéj 
día civiLy agénies désn , 
den a las personas que afrll 
peen los indicadores de las 
de carreteras.
El di# ap/del presante mí ^ 
una náviühaa e n ^ j t ó c  
nado de cartel ,  ̂ i ' -v.s 
La festividad’
I cha' animación íi4¡ií':̂ y'
Para su 
civil, han sil 
de las Societi 
nas «Andalucíail 
ro de Marzo», cje^ 




Esta noche celebrarás ij 
los oficia es peluquerosT ' 
no socios, a las diez de Il| 
Tomás de Cózar 12.
S U T IO IO  A  DOMICILIO
álfritíi giídpiz
áiúmÉá& 28 - Tiléfom jiam> 174 f
i s |á i t® :.g o a ig i$ lra a á a liw ll  t
La Sociedad de pintof 
blanqueadores, traslada su| 
cial a calle Ñuño Gómez 17J 
Las sesiones se cel<brarál 
la8,9 de la noche,en vez ,del
" S - '
éSublr el precio? ¿ v a A | 
el d lema en que por el i p  
ras materias se encuentra'
La Perfumería FlOralliííi 
y fiel a su principio, eiát 
rab e jabón Plores del' 
tiendo con el público el| 
el precio en modestas^ 
Desde I.® de Ma 
1'50 !a pastilla grandéi 
tilla pequeña. Las dej 
del Oaoipo no sttfréf 
en su precio.
tO
Se alqmía un hoaito AimaséQ alto y bajo-
iS o liñ S líé  d e i  M ée ifte , B
Be alquila en pseeio arreglado un baea sótano 
o alm&eán.
ifSatadeB»e V iejo  ItB 
fie alquila esta easa, con agua, en precio 
muy barato, por no tener balcones a la oa>
Dejad de admbllsU 
de bacalao,, qpefl^^.enf 
absorven slemípre i^r:s<épu| 
les fatiga porque ncTlo^^gferéxív 
zadio por el VINQ.>DlpTJíf^I 
encuentra en todás^las buc^fS^ 
agradable al paladar, más; 
formación de los b'q^sós ét^ 
crecimiento dehoŝ "̂'̂  '
activa la fagocif
He, pero en cambio tiene todas las oomodi- i  cojivalec
dades necesarias.
jefonnarán, Plaza Albóndiga, número 0, 
prmoipal, de oneé y media a tma.
..... . Z ^ P á T E R O S
Be necesitan oficiales de zapatero para 
calzado de oaballero, ñno, cosido; trabajo 
para todo el ifie; hechura desde 12 a 18 
reales.






Estomacal de Sal¿' iéXiatl
íTirTisEriiriñíiTati
P a r a  i n d u s t p i a a
Se alquilan o venden sobre 100 caballos 
de fuerza hidráulfea, en la nueva estación 
entre Alora y el Chorro, en el paraje de 
«Las Mellizas», próxima a dkrse al tráfico 
general.
Y una hacienda cotr precioso hotel de ̂ 
lujo a tres kilómetros de Málaga, conocida 
por la «Virrreina», alta, con servicie de 
aguas potables, retretes de cisterna, cuarto 
de baños con bonito jardín y vistas mag­
níficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera 
nueva Independientes.
Para informes, escritorio de don Julián 
Saenz, Somera, 3, principal, 
fg»»
famida y Citi
'^de lO r.J .K
M éndez MAñeKy 8 .
y P laza del Teatii*® Pi
Laboratorio da auálisia qnimioo, J  
y baoteriológioo, espeoífiíoS: da toe 
medicamentos parísimos, prepavs 
da de toda elase de fórmulas. ..jl 
PRECIOS E00NQ!I
EmpmaMm
iS IS L ieT E C A  PUBÜ.IC*
— DE LA — .SegHED«D EDDHémiê '
deB P@ ls
l*laz» de la ®9saafiBtaelé» ndnaa 
Abierta de once a tares de la larde y de 
a msva de !a oeshe.
TEATRO VITAL A5 
Todas las noches dos extraorditaii 
dones, a las ocho y media y die;̂ | 
exhlbléndoite escogidas película^ 
parte en el espectáculo renoinb| 
ros dé varietés.
Butaca con entrada, i  '50 pta* j 
m m  iTASCTOr 
Üí ®ej©r de SliáIaga.“ MÉí 
..Ifias, fjant© sí laaee ds Eá_
de 5 a IS delá^ocíi 
Les Doskgos y dm f- 
eló* i  ds Id turdiLí
g-sfeísea. 0 '^  sé«ií!inea.r
TEATRO PRTJ ^
Tedas las ñochas dot .líd 
cine y varlaté». J  
Eutacis, 0'40 ptaS'! Ganf
Ssaaagmiiâa5ia»iisaaa88!̂ .ii»aM»maaî ^
m m & s m u  V
Il p t  l a p r  I
S A N T A  M A R IA  N U M . 13 .— M A LA G A .
ehapaa de zina y latiSfi, aiambreê' íiai geansa,. nerramieíaiRg asaros
isnavaaón, asm@utos, ets, ets..
En la bapllla castrense le han'sido sdPiJ- 
I nisíradas las aguas bautlsmalas a Ufia precio- 
sa niña, hija jde nuestro n&rifculsr »m?go, 
don Juan Gbzmán Agaje, capitán de infaníe- 
íia y de su distinguida esposa doña Amelúi 
Márquez Alexandrc.
La tredfits, aquim seleimpuso ei nosubte 
da Ana, fué spadricaía por don Ankínfe 
Márquez Alexasdre y su bsüa hermana Ana,
Cíemittíeeáoiaesaaetáüeas, Pusatss fijas y giratorios. Armaduras fia 
&s Í®r5» feeaites. Materia! fijo y para Ferraeamlss, ooatratistaa y 
íi y do hiarro eaplezas basta 5.Q9J kilagraaaos de peso. Tallar meoámod pav^-tofi^^£ Tornlllorín enn iincfno.» xr HrŜ̂ AQO <t>« Vttniír.':* r> . at f1 J'. • • -flí'.-.-.i.i - ■'tJí'r-iJ v-CÍiAsOehíí htíDO dos ti^sd* colossfeé eil |  *o* l̂é*ía «OU tuercas y tuaroaa ea bruta o rsaaadaS.
Ig  ̂í ecaimeg que se celebriifon en éste |  f¡iô  lúrgíoa», Marobaute,—Fábrifl^7̂ ^e^|..^^--,
poptijgr tí suís 




s:e 2̂:;rdü»ii!e8 y íam- 
7 tiéa í̂jrif ĝerit.-r'n's súm¿rüs d,-: grsa risa 
que hicieron pi:,ssr un ráío ^g?adabie a 
í  l i  co^cm’?f?nds.
Amparlío Medina» esda noche gm ̂ Se encuentra enfermo, aunque no ds cu!-. ! ... ~
filé ^ nuestro estimado amigo, don Feinsiíi- d niSs, pues ofreas Muoaeros nuevoi ds
^  do Rosado Serón. gíSB fttmcdSi:. ^
Ü Deseáraoele -alívio inmediato. I?; -«Salud prediiedg del públV“.-|





ÍMSkV.-í y C'iísr'r-̂ ;̂ íi do 
cun liiiícclójj íí ¿v¿udúd;:̂
co taalg'güs'ño, 5-0 í grita de» 
ov^dCít t  eicesa.
5¿sV:€Ík']itg eíhptzirán
¡■mr Qámé^ Oaí-da (á h t^
